



loa: trt.eltre... , .U•• pesela
f1wr'fJ; seme'lre.. _ ..!'tIi •
S. pulrllca lo. Jun..
Euriqu8 de las CUBVér,..i
t'xcl'd<l de Ir~s centímetros de ne-
eh:l, sil'mlo ~,lll'ralmenle emllle2.
dos, de siele a dif'l metros de lon-
j¡i¡ud y tIc (--ircult(erencía, el Bpor
100 tle 511 longitud, al IIlPlrn y
medio (!e la chz y el -{ por 100 de
aquélla en la misma cflgolla, fiara
prolDllgar su duración, d~b~1l ('m·
plparse inyectados, y así los /'xi~e
el E::it~dtJ par-a sus líneas lelegr;ifi
caso
• Parrt enlibaeiones de las Rale,
rias )" pozos dc millas, se e,mplt;:1n
piezas de madera-con Jas deno·
minaciones de piquetes, upeos,
machinas, PJutas, postes, paios,
etc,-de distintas especie~, siem-
prc que sean sallas, sin nud(l$, r~
si.stcnl('s a la rullIra y al aplasla~
micuto, '1ue no presp.ntt'n una gran
dircl'encia de diámelro en sus ex-
tremos, aserraJas de la 1J1I~i¡ud




En los mOntes de Ht'cho" Ao-
só, todavia vírgenes, por las difi-
cultades con que se tropieza para
la pXlraceión de los produclos,
exislen flrboles de grandes dimen-
siol'e~ que tendrian aplicatión pa~
ra construcción naval, en mástiles
para barcos, que hoy se venden :.
un precio exorbitante por la díli-
cu~t3d (le CnCtlulrar pitozas dc las
,linwllsiunes necesarias. sin que
pilo ruese cosa novíssima en es la
región pirellaica. pUCi dp monles
no lejanos <1 Oza (l~l'cho), extrajo
Colverl. en Frallcia, los palo~ que
,-1 Rey Sol utilizaba para su noln
dI' {Z:ue.rra.




De política interior ¿qué pucde decir·
Be que 00' este repetido hasta la sacie-
dad? Oonticúa, cada dí'a, m:lS pujante
la implacable ho-tilidacJ de las izquier~
ctall contra el Gobierno; liigue siendo de
lealtad para éste, aunque COD 109 ca-
rrespoDdieott'B d1stingoa y alguDo que
otra estrí'de.lcia ¡;le to.l Sre!'. Strgamio,
Burgos J Marqué:! de Mocha.es, la ac·
tltud del partido conservador,
Mipntra8 taoto, el Oongrf'so e¡¡tiI SiD
coo..tiluir 1 la labor legislativa queda
para mejor ocasión. como el "i(JQ del
ÁDucio. ~ comunicadol • pre.
cios un,enclonale&,
No le devul'fe. ori¡in.Il'$, al
.. publlcari .Pb,... qu 'lO e,V
.rmado.
PUNTO DE SUSCRIr ~,
Calle Mayor, núm. 32, Imprcntiil
oorreapondancia á noeat.ro 1 H' 656
AdmilJi.t.rador ¡ um .Toda la
110=', "('te., pudrían C'llllpf'lir r ('On
sus ,')imilarcs de Olras f1l'ovjllcia~.
I
Maderu para travleal8, postel
'1 ,ntibaciootll de minas.
Eslos antiguos liSOS de la rua~e­
ra hall lomadu lal increlllent(. foil
Esparia, que cada año os preciso
imporlarlas eu mayor canlidad,
pM \'alor (le varios thillones 'de
peselds. para salis(actr las lIecesi-
d,alles nacionales.
Dad ¡Jea del enol'me con.mlllo
qU(l en eSla forma se hUl:e de-- la
mAdera, salJ~éñdo: que en los
16!OOO kilometroi de iOllgiluú qpe
liellcn los ferrocarriles españoles
-s1n cOlltar algunos de. pequeñu
imponllilcia y las Iílleas de tran-
via5 exislentes-bay COII)Cadil5 3Q
millones de l.raviesas, que exigeu
para su cobservaci:ón, <tUi empIco
de do~ millones anuales. t'quiva-
lelltes a 300,000 melros cúbicos
de madera;' que para la reposición
de postes en las /fneas lelegr3ficas,
tele(ónic"~ y de transpone de
ene'r"ia 'éctriea, se necesitan
anualmc••", 38,000 postes, con
un volumen aproximado de 12.000
Alp.lros cúbico.;; y que sola11cnlc
en la eXlracción de los cillco mi-
llones de tOIlf'lada~ tle carbón mi,
lIeral que llnualmente Se obtielll'l1
en ESPéHi3, se consumen, tillOS
t50.0oo metro;; cubicus dI' madl'~
ra para entibaciones oe Ihs POZlIS
y galerías de bs minas, aplicando
el COlIsumo medio de 0,030 me-
tros cúbicos por lOllehllia f'xtrailta
que resulta eu el extraujero.
Las lraviesas, :;encl al rn~lIte em~
pleada:; en IQS ff'I'I'ocarrilcs f'spa-
Ilofes,cslall in\'ecl;¡¡J;'t~ di: creHSOIJJ,
SI~1l de pino, 'laya, rohll! )' abelo,
<.le Jirnf"I~ilJnes cornpr('lI"ida'~ en-
lr¡> ':2.75 v t ,BO (UI>tros tic IOIl~i­
11.1, por 0.;¿2 a 0:28 de allchur;¡
~ 0,1'2 ,1 0,14 ~e eS¡H'SOr, Cllll bl
caril illferior fU'Cllllllcflte r1llua 11
si ... rr" plldielldo estar desbastada
la 'superíorcon fíach;¡, deS\~o"leza­
das y de~m:ldi'ra salla, sin lluJ/J$,
colifña~J ~rielas ni olros defectos
(IUC arcé;len, a su soliJez y con
ulla curvatura rrna:tima de 0,10
metros/1I
Los' p6~\"l(·t1é ¡nadciá para Ií-
lIe~s tl:lp,g~á6cas, telerOllicas, o de
transporte de fllergía eléctrica, de.
hen str.'de madera resinosa (ri:w,
abelo. piIJabelé', alerce.) siempre
que nu pro\'Cngan ,ie montes ill-
cendiados, sean ~anos, dCI'echus,
o lellgan tln 1 Curvatura que no
JAL;A
11 Julio ,fl'" 'I9t9J tlf'U':;.
:SEMANAHIO ~arONAL 1
FOACClON y AQ!llNlSTRACION






m(lrllf', existen t'tl 1:) misma. 32
sierras y t5 armacf'nes rifO ll"ldt:~
ra··, que cou IOlt lallerf's de carpill'
lerla, oarn'lería, IOllf"l{'ri~. ('Icét.....
ra, consumen lInOll 64.000 lI1elros
~h.tr;'¡l1':lae¡ I
~ cúlucos uc aque la prilflera Ólale-
5i loi rnolllei Je la provnicia lU-' ¡oja, in contar las maderas condll.
vie:ien vías de]saca, lle qye ho\,' ~idas direc~amellle pOI' vía (crl'e:1
<:arecen, V sobre, todo, se conslru'-t IJ nuvial,. a los celllros eOIlSllmilto.
yp.~";lI carJlilll,li,lltlt;> los pusiesen en, res de (uera de la prnvlllci,1.
conlunic:acióll 0011 los mercados, ¡ i.tI eXf)lotaeiún maderable Of:
Iwdrian eXl,lolár:ie lus H ...0001 los mnntf's se practica: 1'l,:~lIiz¡¡IIl.lo
. hl I I COIl hacha el al'co y lal¡l'a ele losmetrftS el' I~US (e n)tll era yI
'800.000 e~tj~ré~~~de !eiias¡cn ellos ¡¡ruoJes, deslizalldo después sobre l
Jhertemenl (lcft,.shad.Q~, y Ips rp., el lerreno las pieZ3~ oblflnhlas (de.
~~,uos dl(,la~lt~~rlaS que, hu)' se "erubosgue) basla donde se pueiJclI
realia8u-proceLlemes de'los- dés., el}paflchar I'as cab¡lllerías, qu<:,., las
pojos de la láhrfl L1e /n'adéras es- t llevan arrastl'ando (barranqueo) ij
cllaltr,das 11 'arisia ViV<I, las corp_¡las carreteras o dos, para desde
has d~ los rllstes, IlIS trozos Jes- aqu! 't.¡lilsportarlas a los mercados,
perdicial~9s de IroJ)C06 q'ue se eu grandes carrus Je'l;ua,ro rlJe-
abandonan 1)01' re:iultar sobranles das u por nOlación en almadias,
de la longitud demandada en el Con lan rudimenlarios proccdi-
m~reado, etcéler'a-que se pierden mientos, es impo~ible llevar a C3-
e'nlre los detdtus del bosque por bo la iUlp'prlant~ ,exptotación de
110 ~ompensar su vellta los g:lstos 10~I~o.~ueii ,virg~fJ~~( que t~avía
del IranSpOrlCj estableciendo nue- eXlslen en estQ.S Pmneos, 01 que
vas,! hleralivas illllllslrias forPSla. las maderas obtenidas sigau los
les, que sobre dar ~ran rendimieu. adelantos dI" la vida ecunómicc;, }
lo a IlIs enlidades propit:taria~ df' puedan compelir con las eXlrall-
les pJ;l?díos, y a 10i que la6 im- Jeras, aunque reunen cundiciones
pltou.:en, ocupuían ~ran núme- inmejorllblos para ello, pues h:lY
ro de obrero3, resolviendo eues. que subordinar la (orma industrial
lioncs soeiale.!l import<lIucs,:al:me 'le los productos ~ los medios'lfe
jaral' la situación de la clasl'r pro· lranspOrte, 'es los rp~uh3n muy ca-
lelaria y evitar la CQIl.Slanle y:pro. ros y aquC'llos surren deterioros
~resi\'it emigración, ~:iangria: la. ('on el mismo, ~iendo necesario
mentable que desllUchllt nne,Hra mejorarlos, c'onstruYE"lldo la red
P-atria y hace por demas imposi de ('~t1Jlll05 de que hahlarno~ ('11
ble toJo progre,;o illd\.lSlrial. olra parte de este trabajo, que
SUijoniéndonos colocados eu ~&' pongan en comunicación las ma-
le m~lor eSlado de co,')a~, hfoml\S $al¡ roreslales con l:Js carrPleras,
de:advertir, llue la tuerza f1et"eS3- instalando cables a~reos, I:tnzad,'-
ria para eJ t:Stahlecirnirnto tic: la fO':, "arniuos tlf' trineo, t'tc" para
mayoda de las indu,arias, y qu.e éOllducir /IIS productos destle lo;;
es el esclll10 con que Ir~)pi('Z;'l1l ~it!Oi de corta a aquello~ caminos,
mucl\as de.! ellas p<tril 811 tlesarro- )' por úhimo, empleando procl'-
110, liene en los Pirinros aragone. dimientos de apeo rnhs m¡ll ICrllOft
ses solucíón iJeal
1
eu ta ulilizllciólJ '! elaborarido las'madf'rfls, d"lltr,¡
de la tlullá blanca que se! aJsliza \Jel 'tnhmn m()lIlc con :.ierrn.; lI';¡lI~­
por 106 numerosos salios dc agua p,orta:'les, eu la~ fOrl))1s m,l~ \'11-
que en ellos existen. liosas y tle lIlayor demllllda PII pi
Y 1 1 ¡~ercado.expuesto o qtW anleCCl (', P3-
s~mos iI estudial' ligeramelltc la.; • EII CU311t6'a los laJlerr,s de \l~(1­
industrias forestales que. tpod'ríáni rrio ~'~taij(eciJós,clI fa pl~llVillCitl,
establecerse eu es la provincia, te- S~II de jnslal.t'ción tan sencilla, que
nien~Jo ppr ~ase lo~ p'Odpclo~que a lo sumo cuenlan con urla 'sierra
exist'én, eri los (errenos montuo- dr tarro y otra de cinla"pllra el~-,
sos de la mi8ll1e. j lJ~rar (abl<}z.t~1I y piezas escuadra-
'tlas solaolente", cuando si estuvir.-
Kaderu di llODitt ooo!ÓD d d
j~n provistos e máquinas e ce-
Il¡~a ~s ia indlislri•. fores,.1 de. ¡Hilar, machiembrar, moldurar,
ma,OF'lmport8neio eslablt-cid~ en' ~ ,aladrar, elc., para rabricar cnla-
la pMivinei;:¡ de Hues{"a, "llues"'le- rimados, rrisos
J
zócalos, jambas,
gún la eSladíslÍca illSerto anterior, mefiias·cañas. I'as'tmanos. junqui-
•
¿Se e.'iogorrá el AVoe víat.¡•• del
Céur con la últ.ima batalla?
Oaunterí tiaa de la homanidad es
la looba. En l. prebi.toril, oaando
bumilde. (Ionohas cobijaba_o t.ribOIl
errabuoda9 en JOII Jeaérticol ...erlPle.
de la flora primitiva, rell.íau lo. bom-
bree cual caoea bambriento. por on
t.roso de eiefaot.e o ae Degatorio Daza·
do 000 tOlcoa .i1611:, qoe t.odavía no
grieot.o ofreoíau a 101 mnje~. amaro-
lal en lu 1"lvátiOat oolonial.
D.de Oaio 00011 bombrel odian a
otr". hombrea por la Ivarioia y por la
envidia. Tilias y t.royanos, e&part.anoe,
griegO), romanOI. cart..giDeae•••oeool
y viodlllol. rivale. en ooa épooa o
amigos eo otra luoharon por la oodi-
oia del oro y del loelo. Eo.l préteri·
to, lal guerra. tenían Domo lo pr'oti·
00 la conqoilta del uelo, porque el
qne po.efa el t.erritorio dominaba .1
poeblo. Hordal "lica. en faror Jel
looro y destrnooióo laqoearon pobla·
oionel y oalerlo•• palacioa y templol,
acucblllaron oillol y mojere. d..de
Joab lit.iando a Nabba oapit.al de 101
Amonital, deede Horlofernl' litl~ndo
a Netolia, halta 10. moderoo. iavuo-
re. de la ñltima goerra.
La hiat.oria dlt la humaoidad ba de
grabar oon nelr.. orl.. la primera
déoada del .iglo aotooal, en la ooal, la
int.eligeooia bomaoa 00 oelÓ de abar·
tar máqoina. deltraotoru oon lu que
101 hombrel le aoiqailuen, enorm"
oa.til~o. flotante., deatnlct;orea .abma-
rioo., ejéroitol de mill.ree de hom-
bre., OOYOI elemenwl arra.ando lOI
poebloe hao' .opoe3to oecteqarM de
mlle' d"e millooee de pe.e'tu. ¡Cnioto
mejor no .e bobieran aplioado en pro
de la oaltora 1 del eooorro de la. pae-
blol indigent.el! ¡Ouantal orí.i. Daoio-
oal&8, tal oúmulo de valoree DO babi..
un aliviadol La lopreaióo de la...ae-
rra., {eli. idea qoe .e impondrá ODan-
do la homanidad. peonndo lógioamen-
te baya di.oeroido nfioieotemeOM .0·
bre 101 mútaoOf detaatrM qoe iaoio .1
vencador 0001 al veooido oDalio.a el
inotil batallar.
La jOltioia , el amor al prójimo IGO,
en .0 mil amplia .o.poión moral 1
mat.erial, lal ba•• de puy el 16lido
cimiento aobre qlle deaoanAr d la
regeDeraoióQ social de lu ooleou ida·
dea. Jd.tioia lOCial y amor al pr'jimo,
bu.. de la oiencia bnmu.. internacio-
nal qoe oure a los bombrllll de 101 fo-
ror.. Wliool. Porq':!8 M orimen de le·
n homanidad qne ambioion. par.o-
nalM oeaari.tas y egaísmol de aotó-
crata., I.ooeo al horror y a la muerte
a milloo.. de ,01.emejaut.e8.
A..isti ..oe a 00 cambio de edad bi.·
t.órioa inioiada oon reoial raigambr.
d" icaaldad y libertad entre lot1 b.oat-
brel y 000 olamono on'oime de im-
impolioióo de l. CIOleoti.idad .
"'bramol poea nUeltros brasa. a io·
dOl 101 demál ptteblol, para qoe ello.
ooa tieudan también los IUYOl OOD 0'-
rilio de hermanoa y iOdo. al uBíIGno
entanemo. el mil iDlpirado bi..oo a
la Llberiad 1 al Amor eotre lo- hom-
bree.
Paz y Guerra
lA erill, tolal pllalelda ea -..t"d.. a.
re'e1aclÓCI de coaoto 111 ocarrido ea poUdCl
ea .. ae.... 6ld.... f'lrae. 1.. bqUerNI
•• IQI propóaUOI, poco patriolll por .rlO,
10 tal. cej.do el .. boaUlldId , ea _ ItI-
.... taa.&a ar eo tierra 011I • .blllllrio






Públicamente y en nombre del roa-
giaterio doy laB mí.B expreBlvasgraoilUl
a Don JOH S. Mareaello, por &Il
lingolar de.prandimiento o!,.diendo
gratoit.am9nte el T~iJ~ro V(lri~diJdu
para celebrar diobo acto, allí como a
101 Srel. Oradorefl citadol qGe, en aral
de .u oarillo al magiuerio y .a en'o-
liaamo en pro de la ilult.raoión y eo-
.ellanza, no han tit.nbeado en 18ori&·
oar.o t.nnqoiJidad y deeeaolo labo-
ra.do por la mejora moral, IIIt.eleot.oal
y mat.erial del mae,tro qoe &8, :. no
dodarlo, la piedra angolar sobre la
qoe deacanu. el ingente edificio de la
edoc&oión elpall.ola.
CaD el fin d~ no oADlar a 1.. pellO·
nall invitada!! al mHill,e~t'" IJreeidelloia
lomete a l. Asamblea::.1 .igoientes
oonolulliooel!, cop_ ·..,xtual de 1.. aoor-
dad.. en el mitin del 13 del oorrjeD~e
oelebrado eo Madrid, por la Alooiaci6D
nacional del magilr.erio primU'io.
1,0 Coollruooi6n de looalel adeoua-
dOI qoe IU6titoyan a 101 que laoy no
reODeD 1.. condioionel higi.'oioae o
pedag6gic...
2.0 ReorganiaaOlón del. eo.ellan·
.a oon .Icoelas gradoadall aoept.a·
dal por la Admioilt.raoi60 oomo for 4
ma mil perfeota.
8.0 Eqoiparaoi60 de 101 maettro.
oaoionalN a 108 demú fuuoiolaariol
del Eltado a qoieuel ae lel ezijao lal
milmae O meool pruebas de aptitud
que a 101 Maestrol.
4.. o Que la enlell.n&a aea gratuita
an· todoll lOS gradol.
l),e Que el M.elltro tenga repr...n-
tloi6n en todol 101 orgaoismo. que
tengan !'Slaoi6n con la elooela y el
nillo.
, . .,
Saal da m.. oon ir tao d..booNlia-
meote ...eatid.. van derramaodo a po-
Ilado) peaado. por doode quiera qoe
paaan¡ es.. damaa, qoe al vutir•• tao
de.cooadamente Jo primpro qae barin
ee d.lpojaree d.,¡ estorbo del SaoiO
Elcapolario, ¡no oou'lder.r'o qae e,-
te deapojo ea uoa ..Ial de qoe d.pre-
oiao y tiran por 101 eo.lo. la proteo-
oió,u, el aoxilio, la bellwoióo, elampa-
ro, el perpetooo looorro que Ilenliem-
pre ooo.igo t.odo el qoe lIe.a aobre
10 peoho , ..,aMa el t.ali.m'o de la
Virgen, el incomparable••1 oel_aJ,
el ••oio, el amacUaimo !!'.eaapalario de.!
Oarmen?,
Por oonliderarlo de oporiunidad
oopiamol lo••iguieoteB p'rrafOl de
un arl1oulo IIlIe ooo.~ titnlo pDbli-
ca -El Siglo ratoro•.
e FA muy de notar que oingona mo-
Jer de 1.. que van t.ao d..ootoad.. 7
tao de.cocad.. por M" oallet, tU"'-
tIQ Una coJUigo el 8arUo 8.e"ptdario
dd OartlUtl.
So.pecho qae foi, p ra 't'"~fle tan
d.boout.amen~MM dama.!, lo pri-
mero qoe hacen et deapoj.ue de la
..ota librea oarmelilaoa, no lo baoeo
por r.,lt:,eto al Eec.pulario del Car·
men: oreo que .e d..pojan de e.e tali.-'
mán divino, preoda oeleawal de la '0-
berana proleooión de la Santleima Vir-




y el ~scapulario del carmen
Joaq1Úll Clima Illaor
Prul*"t~ fII; ,,, A..~/II~lb
laoa, 18 Julio de 1919.
,
Bora era y.. que el magilterio pri-
mario, dMpertaodo de -,a leúrgioo
"nello, lolioitara de loa poderM publi-
008 1.. mejor.. a qoe tienen d.reobo,
eu relaoión oon la importanoia 100itJ
de lO noble prof..iñn y cometido.
La dignidad del magi.tec.io ee reba~
jarra aoudiendo a huelga*t y otro. pro-
oedimienlo. análogol para aloan.ar lo
qoe 8n dereoho le perteoeoe y, por e.·
ta ra.óo, rllCurre a oe!ebrar mitoio..:
eato el, manifeltaoion.. p~blio.. don-
de mo.t.rar agobernaotee, goberoado.
y a Elpalla entera. la inju.toioia oon
']oe el toratado el mentor de la aia...
po.tergándole 000 re-peclo a 101 de-
ma. empleadol del Eatlldo y no ooooe-
diéndole uu lOeldo deooro.o. a.r 00010
118 dl.'mil mejor.. eo fa ...or de la en-
.eñanaa y de 101 nido., de las qoe' el
ma.tro 0018 ol"'lda. poel no solo de
pan vive el hombre.
At.ea<iiendo a elta. ruonel. la ""0-
oiaoióo de maeatro. del partido de Ja-
oa oelabrará un import.aute mitin el
domingo, dia 21 del oorrieote a 1.. "
de la tarde eu el -Teatro de Varieda-
del. de e.ta oiudad, prelidido por el
digao Sr. Inlpeo~or Jefe de la pro't'in.
~ia y Junta local de primera enullao-
n oon In celolo PrMideote, el Sr. Al-
oalde, liendo oradores lo••eIlo.....i-
go\eotel:
O. Loil P'ralloi.oo ~aldeauo, lo.peo-
tor Jefe de primer. enlelansa de la
provinoia; D. Joan Laoala, Dipatado
proviooial por !aoa¡ D. E.taoi.lao
Tri.oal, Oauónigo d. e.ta S: I. O.; don
Jolio Mangada, Comaadaut.e del R.-
gimiento d. Galioia de goaroioióo eo
elta pla.a; O.}o.é Yaria Graci., Pre-
lideote de la 0\ loeiaoión pronuoiaJ de
ma..trol de Hoeaca; D Amadeo Gar-
01a, Iheatro naoional d. Bielo,,; doo
J eeú' Mua. Ideal_ de GMen , D. Joa-
quin Celm., Pre.ideo... de la AlOOaa·
oi6n del part.io1o de 1aca.
15 de Julio de 1919.
•
LA UNION
sul. ibérica constituye una verdadera
Ducio::lalidad _"Porqué DO ir a la confe-
deración de los d08 F.stados ya que
existen tao buenu díap08icionM entre
noetltros 't'eciuos, a juagar por lu ma-
nifestacionee at:ibaidas al MinÍlltro de
Relacione8 ext"riortlfl laBiuno'
Olaro está que DO ell en la ~bra da
un día, oi quid de uoa generación; pe-
ro oOlOtros te!!.emos el deber deaUanar
el camiao .. nuestroa hijos e intentar.
desde luego. un concierto ecoDÓmico
entre loa dos p&Í8eI, que pueda &er,an·
dando el 'tiempo, como lo foi en Ale-
mania, la base de superiores y mAs
traullCeodeotalea acaerdoR.
En 1912 se. bicieron ya Lrabajo. en
&le aeo~ido por el eotouces m'nietro de
Hacienda Sr. Navarro Revertel, por
cierto cou baetante éxito ¿Porqué no
aprovechar abora la. bllenas di.poeicio-
nel del Gobierno portuguél en tal &en-
tído?
Una política encami:.ada en ea di
rección no. facilitaría. la solución de 108
demás problemu de orden exterior, co-
mo son 101 de Tanger, qDe de 00 estar
ioteroacionaneado 00 puede ser más
que de Espalla¡ los de Am~rica y aún
quiú el de Gibraltar.
Pensem08 menos en destroaarnos in-
teriormente y tengamos paesta la mi-
rada en lo que n09 i!Dporta de fron~9
all'-, con la vista 6Ja en lo que bllO
Italia qoe, con medloR mucho menorea
a loe nuestr08, va realisando sntl ideales
nacionales coustituyendo una gran Pa-
tria, a la cual, ya están cui incorpora-
dos todos 101 territoriOl italianos qne
hasta aquí .iviao sometidos a JUg08
extrallol.
~Porqoé no tener n080t:0I fé, apear
de uuestras locholl?
B. LolI.
coeéebero del cuento y el primero de
Ag08to lIe'!. a pa~o de gigante, ::omo
fecha fat.idlca. en la cual volveremos a
tropesar p.ne poder dar forlDa legal a
la cobranza de loe tribut08.
'Apenas diez di.e de eeaionell. descoD-
tanda 1a9 fieat88, quedan basta el ~H
de Julio inclusive y por lDuchll.8 vuelo
tas que 88 dé DO creo que baya tiempo
material para coDstituir la CálDara po.
pular 1 diBCutir la conte6taci60 al Yen·
saje de la Corona y el proyecto de or-
d~D ecooómico, aun alteroando éBte y
&q.Jella.
Como todo es abora anormal pudie-
ra darse baata el ~o ¿e que el Coc-
gre&o faltase a la cortesía debida al
Rey, pOsponiendo la entrega de la C?D'
testación al Weoeaje a la de la saoClón
de la ley prorrogando loe ~resupDe8~.
Es verdad que la8 CIrCUDstanClal
mandaD y ante ellas todo 8e va trasto-
cando buta la 'mesura de 0068tr08 le·
gilladores, coya obra revolucionaria
lalta a la vista, por culpa de todos.
&110 haoo pensar en la necesidad de
llegar pronto a las grandes concentra-
ciouee politicas de ant&M. que tanto
ecbamOl de menos. a fin de asegurar
faerza p08itiva en el Parlamento. Pero
¿8e llegará a eso de buena fe?
Mafiana Be reunirán a almorlar para
sellar, legún S6 dice, la unión. lo. di-
rectores de las fuerzas Iiberale8. Esté.
por lo pronto acept.ado el programa.
Lo que no lo está es la jefatura de eea8
fu~r&ae, y eat&oes el prlnciplal eacollo,
convenido, como se eoot,i,me, en que
108 directorios no sirven para nada, co-
mo DO sea para agranr 1M C08&8.
DemOl. SiD embargo, por supuesto.
que iocloBO tal jefatura, acatada por
todoe, es un hecho. ¿Perdurará la unión
de.pu~s dé qne se celebren unas elec-
ciones generales coando la Oorona le
considere en \JI caso de entregll el Po-
der al nueva partido liberal?
y no se crea que tampoco efI moliar
una inteligencia efectiva permanente
por el lado de los elementos conserva-
dores. Hay ~n estos tr88 factores pre-
ponderantes que lOa los sellores Dato,
Maura., Cierva; a 108 coales no será
fácil entenderse de buena fe y aní est.á
para demostrarlo el intento qoe be rea-
Iin e.tOl dial de llegar a la formación
de un Gobierno en que estén pondera-
das lal diversas famaa de la derecba
dinástica, no.presidido por el Sr. Dato,
como seria lo natural, pnesto que ea el
mayor caudillo de tod08. sino por el
Sr. Sáocbea de Toca, a tít.alo de tran-
6&Cción.
Si, por tanto, ha, egoiSal08 del lado
liberal, 00 existen meDOS en el sector
contrario, con grave dst.o par,. lo~ in-
tereses del paí., que tiene que 8ulri: las
consecuencia¡ d~ este periodo de crisi8
y de deecomposición de todos lee ante-
rioree valoree políticos, mitntras no 8ar-
jan el órgano o 101 órganos eficaces
pbra encauzar la vida nacional_
Lo ala lo es que se está perdiend& 00
tiempo precioso. imprescindible para la
reconstrucción de Eapaaa, cuando de.
nueyo S~ pone aobre el tapete, por la
PrenBa (raneesa, el problema de T6.0-
ger, naturalmente y como .¡empre en
nuestro dallo y cuando se plantea por
el propi'l ministro de Relaciones exte-
riores de Portugat la magna cue.ijón
de la llproximar:ión de loa dos pueblOl
peninsulares, problema y cu~tióo que
cou ia de nuestras relaciones con la
"'mérica elIpafiola constituyen toda la
médula de nuestra poHtlC8 internacio-
Dal y de nuestra preponderancia futara,
La guerra deja tra. de 8i la forma-
ción de Tarias naciooalidadM, teaiendo
en CUtlnta runnea de carácter étnico y
geográ6~o.
La Alemania, propiameute dlcba,
tiende a terminar COD sus Eiltad08 fe~e­
rales, lI~gando a la ullidad politica ,
absorbiendo al Austr'a Alemana.





Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, il2.
Carnel de .oeiedad
Por el io'eréa qoe t.iene para elta
oomaroa tr..oaCtlblmOI hoy 80 lJue."aa
colomo.., 1 I.goiremos eo numero.
aOO..\V08, loa o.pft.olol que mi. direo-
\ameo'-8 ooa afeoteo del folleto de di-
volgaoióo qoe ha Norito reoieotemen.
t.e el. Icgeolero Jefe de la seoción Agro-
oómloa de e.ta proviocia Don Eorique
d. 1.. Co.....
Jt.!Ii:VJiS iilellnllTlQ@S .
Ella tarde 110 l. igle~i. del GarmE'o J de.-p" de la NtJ.ell'. celebrara Hora santa,
l. piadosa Al{'CiacióD .e lo. Jue.es Eac.·
rialicol.
El ooolerje del eaainr.- tepublioaoo
de Irún, Floreotino Gómlla, estaba ve.
raneando eo Salleot.
El ..bada último, " la' dooe al pa·
..~ 1I0bre un madero pl;lrdi6 el eqni\l-
b~l,o y al oaer él oayó t.ambiéo el mil·
deto, con toanta deegr.oia que dló 1111
el crár.l"O • Flortlltiuo GÓml"z. m.tlÍ.u-
dol".
Inmedi.tamente intervinierou laB





En 1110 de licencia han lIegado¡ 'pro·
cedente de Toledo, el alumno de iofau·
tería O. RI16.~o Gonlález y de Lérida
el capellán prImero D Jolé Lardiés.
Bieaveoidol.
-Bao salido: Para Ciez,¡ donde coa·
traer! matrimoaio, ei teoie~Ui ayodao-
te de 66ta plaA, D. Silvestre Alcazar'
~ra Tarrag-oD~,.el capitán del regi:
mleato de Gahet., D. Manuel Rodri~
guez; para ".drid, el teniente corooE'1
~. bldoro Valcárcel '1 para Mélaga, 8
lOcorpora:'8e a su ouevo destino E'I 111
féraz de Carabiaeros O Manuel'R :7..
-Ha 8ido uombrado prof~r d lJo
Academia de.Artilleria, el comsndaute
Jefe de O~pó8ito de Armamento de eeta
pI asa O Joaé Feroilndez Ferrer.
-Ki General de brigada O Julio
Rodr:guez Mourelo, bijo adoptivo de
Jaca, ba lIido oombrado A. yuJante de
Oampo de S. M. ,
-8e exceptúan de: servicio militar
a 1011 mozoe de eata provincia, Serapio
Mata García y Enrique Farro Sáocbez.
•••
Como en a60s anteriores el veoino
balneario de Paotiooaa oelebró 000
t.odo esplendor l. feltividad de l. Viro
gen del Carmen, oooper6udo a 1.. bri.
Uautes la Capilla de la O.t.edral de Ja_
010. T.mbién eu att. oittd.d le oelebra·
ron 0011 toda lDo\uOtlidad loa oult.ol de
oo.tombre y la prooeeión reoorrló las
Ot.lIe.a con nom.ros. aai.tellcia de
fiel...
A ID ca•• de Moy' regreflaron ayer
el reputado médico de aquella 100aH-
dad O. Jalé Claveria Veotura oon su
diatinguilfa seftora e bijol.
Pa.aroo el martea por eeta dudad
0011 direooióo a Aosó, doode veuoeeo
la diat.ingoida familia de Cativiela d~
Zaragoza.
AMA DE CRIA. s. ofreoe uua de
lecbe fr~aca para oriar en ID oaea. ~
Dirigirse lo Maria Garó, de Arbuéa.
Eotre loa aloohooll veraneante, qDe
hao llegado eeto", dí.. úl,imo. bemOl
lalndado a D. Aot.onio Garo!. Gil, doo
Inocenoio Jiménea y faatitia, O. Angel
Aodrés y familia dI!' Zaragoza; done.
Josefa E.teve. Vda. de Borrh de
Tarr8gooa.
De Baroelona: O. Teodoro Moreno y
IU lobrioa Paqoita Leante.
En viaje de pr.otioa, se hallao eo
etta oiorh.r1 los alomoos del últlm oonr-
10 de l. ~.iol1ela de Monte.. Anoobe
oelebró el C.lioo de Jao. on baile en
80 obaeqoio qoe resaltó muy animado.
No! ..oriben de Bota,.a rogilodonoa
hagamol públioo la ,itolcióo preo.ria
y tri.t.e a que ha aido reduoido aqual
poeblo por on. fr.goro.a tormeota
qoe eo pooas boras dllbi'lo totalmenf.e
aal ooaeob.a. Bien ger' preoi.o qUIlo,
Gobierooa ae bag.n oargo de lae ao·
goati.. de e,t08 puebloa qoe .iD otra
vid. que la qua la agrioultora IN ofr..
oe, .e .!eo., 'J ser aquella- agolt..ado.
por el p&drIl¡ Q .pao\Oaa mieeria
Eo on. de .01 últimas se.ionN el
Ayootamieoto ha conoedldo a.o dig-
no y'Oeloso Alcalda don AotonlO Poe·
yo dOI meaH de lioenoia. De .O! fuo-
oiones se ha hecho cargo interinameo_
te D. Fermio Diaa.
=====--==-
oostumbre, ••Iió de palaoio moot.ndo
en on ooobe ooD la. cor,ioilt.. o.ld...
dirigiéadol9 a uoa ermita. dlltao'e d~
Hoe.oa 0001 dos kilómetros
Esta ermita foé foodada por dODa
BaGoba, fJIIp08& de Alfoulo Xl en el
ligio ~Il. •
Tr... el carnaje del cbiapo, foeroo.
la ermltoa. eo leudos coobes y c.otou,
SDe f.~lIhar88. el Ayontamieot.o, la Di-
po.t.aolón, loa gobero.dor.. oivil y mi-
litar y nomerOla, oorpor.oiooel oficia-
les.
Eo el atriu -l~1 laotu.rio org.ui&ó.e
la comitiva.
El sedor ob.l"p"" mont.do ea uoa her-
mosa mala blanoa y .egoido de oo.n-
tooa le .oompaft.ron a l. ermita, regre-
loÓ a la oiudad. ,
A pasar del o.lor enorme que haoi.,
oamero!o públioo pr&8euoió el p.so de
la comiti .... por la oarutoer•.
Al llegar a Ja iglesia de Sau Lareoso
So I10etrísima ee revi.te de mediO pon·
t.lfioal, empe.aodo la prooesi6n civioo-
religioea huta la catedral
Uoa vu ante el templo, on1a. poer-
toal elt.&n oetradu, el noevo prel.40
lIam. por tres veee•.
El no~rio mayor eoleaiútioo le te·
mio juramen~o, y ordent qae le abran
la. poprl.a, entraodo el obi.po aa la
e.tedral y dh-igiéodo.a al ooro para
poa6liOnarlle de so silla.
Pnede decirse que toodo Roeaoa ha
aoodido hoya la oate~ral para reoibir
I.a beodloi6n del ooevo prelado.
L.. aDllD&oión dorante todo el dia,
ha '1 to eXI.r.ordlnaria.
Torios loa baleooea locíao colgado·
ru.
Al .pareoer el padre Zaa.rfae en l.
puerta de lB. oatedral par. btlod60ir al
poeblo, este le .olama freDétioameote
dando muo~o. vivae al Papa, .1 Rey y
al nuevo obllpo .
I :iD I1ostrí,ima b. repartido mil pe·
setas enwe looi pobres de l. oiudad.
De.pué, se o.lebrÓ 00 .Ioncb) eo
pal.oio, para el elemeoto o&oial.
-
Sil b.. OeIebl'ado,lOlemoemeote. la
entrada ofioial en RoMca del P Zaca-
r(&a. Obilpo de aquell. Di6oui.. De
fJIIt8 .cr.o 00tl da uo amigo olcenle 101
siguientu deklln:
81 prelado, ligoieadO' \radicional
'"Uoa oo,icia balagdella e iut.erf'lau·
te para UD boeo oúmero de pU'!lblu8 de
elta montaBa podemol hoy oomOllloar
a nueltotQI leotoree O. Aut.onio Poe·
yo, lIueetro diltiogoido amigo nOli iu·
forma de qae ooa feoha 14 ue Julio, la
Jefllotun, de obral públicas de la pro·
vinoia ha rem.itido a ahdtid el proyeo·
too de oarretera de Jaca a la de Jaoa
• SaugÜe8a a a.eobo, troao prim"ro ..
EiI eu.e UD palo leguro y firme para
la realiuoióo de oDa de 1101 m'_ lagi·
tima8 IlIpiracionel de uo poBado de
pueblo! que lueftan oon ooa carretera
qoe lee permita óomorioatle cómoda·
mente OOD Jaoa.
Adem'l etf,a aueva Vilo, ya eltudiad.
PO au primer torOlO1 a"ravieta uua tle
las m'~ riou Zonae fore.talet del piole
hoy inexplotada por It!It impo.ible el
acceso a ella. Felioitamos a lo. pue-
blol ioterelado. y deAoeltrOI dipota·
dos loterenm08 noevamente gtlst.ión
aotiva p.ra oool6guir la lolucióo io-
medlat. de todoe 101 trimitoe! • seguir
holSr.a con.agoir p....apanto para la
ejeouoión de 1&1 obral. ~o dabe per-
derle de vilr.a que la o.rretera de Jaca
a Heoho. la qoe partoe en l. Puerta de
San Fr.noisoo y .travieu los pueblos
de Abay, Araguill, Nove" etc. eto.,
Bbpone la remiliól1 da la pennria ea
que vive tan eX~olo ....lIe.
,
Nuestro conaiderado amigo O. Ma-
ri,no BI.o8elga R.mires, ha lido nom·
brado pruideate de la Cámara aon-
liar del Comeroio e 1D.da.triu de Za·
rago.a.
;.:o. pNdigiM áe ene .eDor permi·
ten etperar uoa labor feODoda al fren-
toe de ..t.a-.QJ'gaaiMllo de Hota impor-
to&Dcia. Le felioitamol.
Oelidt' el;lunf>::t 2i se celelJrarilll en la iKlesia llel




.Do' María Lopez Juan
VIUDA DE SÁNCHEZ-CRUZAT
.~lIS hijn~ y demas ramilia a;;ral!pcer:lll 111 asisLencia \' tlra-
• cinu~~. .
LA UNTO,
G JltOIO¡ le ~1Ilp1..oeIl108.
Dioe uf!
Siendo D&OM&rio, p.r. el eetadio de
lu b... lobre qm. puede establecene
el segoro OODt.r. el pedrilco, conocer
COD 1.. mayor e:ncrtitad ta. oirOuDltlo-
ci •• eo que el uote tiene lugar y 1..
inteolid.d y cuuIJa de JOI daño. 001-
sionadol, en~rgo .. 1.1 IIeftor. AJeal-
dea de t.oJ .. l. provincia reunto"o .1,8-
ftor bg.oiero Jefe de l. Seooióo Agro-
000110., CO&ot.&i teoea '8 registren pe-
drisool en cad. toérmiao mlloicipal,
aua Ifo_ 'oolDprdoli,. de 101 '¡gojeo-
te. 1!lJ::trsWOI:
Dilo, ha:'. y doración de a¡ada pe-
drilco.
EÍl:teolióu, en heot'reu, que haya
sáfrido 101 datiol y de oada aao de 1(\1
cultivos perjudicadol.
Valor de la oOleoba trotal y d. lu
pérdida! oau..daa por el pedriloo.
HaMaa 8 de Julio de 1919 -Ello·
2eoier JAle. l.'Ili!l ,Rodrigae& _Lópn
N;eyra•. -, '
Moatijaoo ba sabid9 hacerse coa el
p6blico de Jaca y sacarle de 8na casi·
11•• que na ea poco aquí donde lo más
cómodo e8 vivir mtCf.Uillado. E8to prue-
ba qQe la oompáftía de :VarieuáiJea reu-
ae titulos y au~ritolll aúa para sati¡¡[a~
ce~ al público mll.8 exigente y veDeel'
al ..as eJ:oeptico. Po'r eso por que ba
con88gultto amnaa C068S, es .Ulla deli·
cia, UD .,ocanto ver tooas' ta. Doch"ci
nuoétrot coliseo rebosante de animaciól.l,
~riH~te la 8al8 y el palco escénico
Irra(haado a raudalel, arte '1 entu¡.;iu-
mOl 86Dtidos por 108 artistas.
a'clarrit.tI y 811 Flaradu I~ Aa
p..elto el &t. hao 8ido 188 obral, cum·
bres, por decirlo 1Uri, estreDadll8 e&tOl
últimO' di...
El Director de la Compaftla alcansó
ea Ja primera nn éxito oolOolal indiscu-
tible; tao grande como el que obtuvo
en El O...tIftfa.l, del que dice el emi-
aente actor eetá.completameote latil'
techo. El relto de la Oompa6ía como
deede el priml\t dia ::nay afortunado y
el público rati6csndo el juicio que for·
mó oJ d\ll del debut.
.Gacetillas
,
El iog.DiMo Jefe de la Seooióo
Agronómio8 de eeta proviuoial D. Luil
Rodrfgue. Lóp.. Neyra, ODa iatoereaa
eo ateoto B. L. 11I. la pobHcaoióo en
DO_toro I6lDaoario de la sigoieote oir·
colar por ... da iate,. 1t11 mayor di-
YOlgaoión.
•
yudo ea ... carleras ,pqoi~llje t.'(ttu es-
penDJ.3s J tranquIlidad p.¡1"I la .genle 4e or-
deo C01D" desuooes plt. los de la acera de
eafrenle "eso se ba redlCido en la ,ol.erior
............ de leI Dtpa.ttdos· de ea..
dipo&lldol qoe dlnaMe n.cido. pira b mi·
liba deldfeblda de .niqllilu 11 ...trla deI.~,t"
8t1rll,. reducirla. l. mis bochorooll y .... ,.
diebad. impotencia'.
fa ha babido crisis lotal J repstraoo e,te
he.:bo, que falilmeote tenia qoa ocurrir
creMIO_ relendos de la labor de segal;
.día por di. el movimiento n.ciooal reducidQ
a m.nejos J eombiolcioaes para lIegtr 181-
te fin.I, que quiera el cielo no IN el princi-
pio de naevas desdichas.
-Eo ot!O ordeo de COilI qalt"emos reco·
"fr en pooado de noticias por que bao iote-
resa~ó a la opinión_
En 63rcelooa sigDeo ~in Inlorrupción I~
al.eolados perSonales de caracler stngrieolo.
,l.ol I)lUmos acaecido! hao leDido f.tale.
coowleoeiu. Uao de eU. fu6 ~melido ea
el domicilio d~ narqoilta Elias Garcia. Pa·
ra efecton la deteociOa del preSll,lllO 'l5e)ioo
del palrooo carpintero Sr. ClOlpoJ, 00 los·
pectel' de poIicb toO ",... ageo&e. te pre-
ieIttd ea el citado domicilio, .ieedo por ID
dueiio te(:abidoa y coando Ja babLlo lo,
.,eolea de l. autoridad trupoello los dIDt.e·
tet de l. paer1a de eotradl, deade una babi·
lIIci. hnaedi.la 110 aujeto deaeonocido hilO
.lete ditparos 'lile blcieroo blluco ea todos,
.papodt:t5e IhlDlUo61weote el alumbrado
fe lodl la ca,...• CIiIoucueocia 461 ateolado
...11.6 uo lD!"dil anulrlo, nrkn.heridos.
--Cooioeidieado coa el oaeyo tnlado de
-alilua firmado elltre los Eslados loidos
ti. '. e .....LtI'Df.... eelebredo ea PI~
tí. l. lIe.la de II iodepeodeocia de I1 grao
Rew.blICl americaoí coo u91 revilUl d~ tro-
pi. fm 1,Q,ue lUVO can brillault> fePrel8Dlao
cW>D el puehl6 comp el ejércilo. '.
Pormaodo DO grfipl:! i el presldeole de II
Replibllcl fraacesl¡ el'prelilfente dAI C"ose-
jol'> C1~roeooe:a\l'el' ,eoeral ~rle'p18ri­
~Dd PetabtDH. pre....claroo el dMOle qlle
r1lIOl\b ••ps~ , IOlemae.
-Se blu repartido eolre 101 comerciaates
damol8cado1 por' los 1UC8SU{, dll t8 de Fe·
tnAtdkimo "eD 1IIdrid, 0\00.000 peselU.
OW- fupr a D8I flelUl aolemoe J aimpiltca
pretidlda por el Sr. Cier,.. J 18 proouecia-
roa dlscurtO!, .."ciodase en .11UOOl de ellos
al GObieroo de! Sr. 8o~aoones qtae 00 tIlpD








de CHICAGO y otra~
importantes casas,
Cultivador.es e lnstru-







IVA en ESPAÑA de
TRILLADORAS
IL~ STON & UaR~m
ANTES











g W1IIIII1m&111K LOS (¡~
ELECTRICIDAD MEDICA









IRROS DE SOllO DOMIIQO
LECHE FRESCA DE BURRA. de
servirá a r1QmiciliodlJ'1do Avi8oaF~8o·
cillCo malo, pae .erru calle de San ~i-
colás, Jaca. . ....
M.ntec.. , Que•••
legitimas del país, se acaban de
recibir en el Comercio de






CÓ";O, 35. - Zaragozl&
SECCION DIlSEGUROS.-do.ofd.
eotl'ra Inoendios en oondioion•• vea-
tajos1aim•• y primal! muy eC~~lDjA"
8ECOION DE B"1'iCA·-.. CJperi.Oioo
De. de giro, compra y venta 'de "alo--
re., deaonento de oopooe, 1 OO'Dtu
• corriente, con intor'-.
--__________ SEGUROS~RE LA Vj~•.rD•
...rial 01 , D.rim.. tqPd.ra·
da. 1 'h. condbid\es I!umamente lib.·
rales.
O!JA DE AHORROS,-hapoaieio,
Del dellde I1Da pele"'. IDloerée &n.al'
1 113 por 100.
CorrepolDaal en Jaca
I HIJOS DE'JUAN GARCIA
B0Tf8ío y 9dOBIIGlOIEBII
de lEONCIO VlllACAMPA
EII esta casa ~e ofrecen Pelle-
JOS) botas para vino en clase
supf'rinr ~. :l precios b:lrali~imos.
Pellejos .! ckotaros a 16 pelleta@:.
Pellejos dl'" 6 cáDtaroS a 17 peeeta•.
Pellejos de 6 cáotarol:l a 18 pe8etu.
Botas de 4Iitr~.uDa 4'2& PMSW.
".Bofas de a :itIOB, uoa, a'7ó peeet...
Botas de 2 !itroB, Qua 3 ptte\lP. .




TemporatJ<I ol1ci31 del 24 Junio
al 24 Sepliembre.
~RKCIDS
~U\'f'II.;1 con ropa 8 pCStlas
icí. :-.in roJp8 6 ))
Bailll con rora i »
Bano :.iu rop~ ,. 0'75 plas.
Los abonos cadlu'all con la tem-
porada.
Se vellde un GraD1óCo-
.no de marCH muy a('reditada,
con discos de los mejores eonoci-




En Jaca: In, <11•• ~7.28, 29
)' :iO del corl'ÍenLe: Ma.\Ilr 2f 2,·
QUI alA .aGBIC LA
presentantes exclusivos en Esp na






Segalloras ataclora~ :-\gavilladoras : Espigadoras: Espigadoras tri-
llactotas : Rastrillos: Guadañadoras : Henificaóoras: Cultivadoras
Gra(las : SembradJras
HILO SISAL PARA ATADORAS
GRANDES DEPÓSITOS DE PIEZ~S DE RECAMBIO



















Dona Josefa Aso Campo
DE MARTíN
FALLECIO EL 21 DE JULIO DI, 1916
B. MONTOYA
0)( 2::~~~®~:§(!!i!J~h\JI~,h.~,~~.J ., ..... ;"~'-' .,l
r: BAN~O DE ~REDITO DE ~ARAGOZA
(O ESTABLEclMIÉNTO FUND!.UO EN IB46
PLAZA DE SAN FELIPE. NUM. S- ZARAGOZA
APARTADO DE roRREOS NUM. 31
Tod"s las hl.~<lS qUf' se cflieb"eo el dia 21' lid actual,
en tpdns la~ igle!ii~5i de la <.~il,ldacl, ser4u <.lplicarlas pOI' el
eterno desc:lIIso del alma de la tinada,. \ , .
Sil drSCOlnlOlallo ellflosb" hijQ~, hijo Jlolith.w i ,If"mils ra-
¡nilia. ni l'I\(~()rd~r n su~ rp!ariun:llJus tan IIH'!11o"a r{'cha,
lC's 3up~l'all l{l asi~Hene~<J. y Of'3cione".
-LA UNION
Julio de 1919 .
Múgica, 'A:rellano y-Compañía -- INGENIERO~
.~ " ... . ~
CVENTA' D&U'POSICION EN MRTUICO CON INTEtlES,
~
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE 8A:'iOO, SQ:"i: Eo 1.. imposicio·
nes a plato rijo d~ v.n ~iio, 3 y medio por 100. Ea las imposicioneJ a plazo fijo
de iei. roese&, a r.aUJoA&-3 por C~lilO anual. Rolas Imposiciooes a 't'ol'Oled,.
t rnóo de 2 , wedw PQr cieolO aoual.
~ Cu,atas corrieolea para 4UpoDel i la .¡sta develfl:aD ~ J 112 por 100 de iotem
[ PRESTAMO~ r DESCUESTOS
Préstamos coo flrmas. sobre Valores, ~on monedas de 01'0, eobre R.esguardos lIe
Impoilllci00e5 bechaseD este Banco' De..c.~oto y ~q-ociaeión de Letras 'J ErtclOs ...
r..omerr,iales OKPOSITOS g:o¡: CUSTO()lA. r.ompra J venia de FOfldOl Publicos
P~go de cupooes -CJl1as de Crédilo--Informa,s comercaales comisiona, etc.
( IDRR!.I1\JIS.IL!.I Kl ~A R!IHOi: Hijos de Juan Garcla.-JACA
~)( :::,~<ya: , - "' ....._ ~--.,.- , '- eo/3Y'Gi' r-\\ L,~,,.. ~~v'W.......
